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PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh menyadari bahwa sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk,
kebutuhan akan energi listrik di Aceh meningkat dengan pesat. Terbatasnya pasokan listrik di Aceh juga menjadi penghambat
kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kinerja karyawan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan, kerjasama tim dan kompensasi terhadap
kepuasan kerja serta dampaknya pada kinerja karyawan PT.PLN (Persero) wilayah Aceh.
Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh dengan jumlah responden sebanyak 137 orang. Untuk
menganalisis data digunakan The Structural Equation Modelling (SEM) dari paket software statistik AMOS 22.0 dalam model dan
pengkajian hipotesis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, kerjasama tim  dan kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja
karyawan PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh. Kemudian hasil yang lain menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, kerjasama tim
dan kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh, sedangkan kompensasi
berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh. Hasil lainnya menunjukkan gaya kepemimpinan,
kerjasama tim dan kompensai tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh melalui kepuasan
kerja
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PT. PLN (Persero) Region Aceh realize that in line with increased economic growth and population, the need for electric energy in
Aceh increased rapidly. Lack of electricity supply in Aceh also become an obstacle to the performance of employees of PT. PLN
(Persero) Region Aceh, causing a decline in the performance of employees.
This study aims to determine how much influence the style of leadership, teamwork and job satisfaction as well as compensation for
the impact on employee performance PT PLN (Persero) region of Aceh.
The research was carried out in the region of PT. PLN (Persero) of Aceh by the number of respondents was 137 persons. To analyze
the data used The Structural Equation Modelling (SEM) of a statistical software package AMOS 22.0 in the assessment models and
hypotheses.
The results showed that the style of leadership, teamwork and compensation effect on job satisfaction of employee PT. PLN
(Persero) Region Aceh. Then the other results show that the style of leadership, teamwork and job satisfaction does not affect the
performance of employees of PT. PLN (Persero) Region Aceh, while compensating effect on the performance of employees of PT.
PLN (Persero) Region Aceh. Other results showed the style of leadership, teamwork and compensation have no effect on the
performance of employees of PT. PLN (Persero) Region Aceh through job satisfaction
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